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ترقية مهارة الكلام  لصل  الإداا  في مهها الرريية الإسلامية  ينشاء فمشكلة الإ
 ٦۲۰۱/۲۰۱5تان يومي أيو يريس السنة الاراسة االحايثة  ار النجاة يرو 
 أوحيا توحيا
 5702033221رقم القيا: 
 قسم اللغة العربية بكلية التًبية كالعلـو التعليمية
 الجامعة الإسلامية الحكومية بوركككرتو
 
 الرجريا
ترقية مهارة الكلاـ لفصل الإعداد في معهد التًبية الإسلامية الحديثة  نشاء فيمشكلة الإ" 6102أكحيد توحيد 
 يوسلاـ، ـ. ؼ د.". الدشرؼ:٣۰۱۵/۲۰۱۵تاف بومي أيو بربس السنة الدراسة ادار النجاة برك 
الإنشاء ىو قدرة الفرد الذم يكشف فكرتو كشعوره كانفعالو الذم يتضمن الرسالة باتصاؿ الكتابة. كخلفية  
يركف أّف تعلم اللغة الدسألة من ىذا البحث ىي فى الحقيقة، أّف الغالب من الطلاب لديهم الدشكلة لكتابة الإنشاء لأنهم 
العربية ىو أثقل من تعلم الآخر، لأنها كجب عليهم أف يدهركا النظاـ عنها مثل تعّلم علم النحو كالصرؼ لذم الدفردات 
 الكثتَة كمع ذلك ف نظاـ كتابتها.
ة. كما ككذلك في جعل الإنشاء الذم يجعلونو بلغة نفسهم. إذف، كيف يجعلوف اللغة الأجنبية الخاصة لغة العربي 
أّف فيو أنشطة الإنشاء في ترقية مهارة الكلاـ ثم لابد لذم أف  معهد التًبية الإسلامية الحديثة دار النجاةفى الديداف ىو في 
 يحفظوه كتطبيقو في برنامج الخطبة. فوجد الباحث الطلاب الخاصة فصل الإعداد الدشكلة في جعلو. 
ترقية مهارة الكلاـ لفصل الإعداد في  نشاء فيمشكلة الإعن:إذف، الباحث يأخذ صياغة الدسألة ىذا البحث  
 . ٣۰۱۵/۲۰۱۵تاف بومي أيو بربس السنة الدراسة امعهد التًبية الإسلامية الحديثة دار النجاة برك 
كاما الطريقة البحث التي استعمل الباحث ىو البحث الديداني كصفتو التصويرم الكيفي فاستعمل الباحث طريقة  
ت بطريقة الدلاحظة كالدقابلة كالتوثيق. ككذلك في تحليل البيانات بالتحليل قبل بحث الحقلي أك الديداني كالتحليل جمع البيانا
 بعد بحث الحقلي.
ترقية مهارة الكلاـ لفصل الإعداد في معهد التًبية الإسلامية  نشاء فيمشكلة الإفنتيجة في ىذا البحث عن كيفية 
، فوجد الباحث الدشكلة في جعل إنشاء ٣۰۱۵/۲۰۱۵تاف بومي أيو بربس السنة الدراسة االحديثة دار النجاة برك 
 الطلاب ىي كما تلي: الدشكلة قبل جعلو كعند جعلو ىي الدشكلة على العناصر الداخلية كالعناصر الخارجية.
 
 .ترقية مهارة الكلام  ينشاء فمشكلة الإالكلمات الأساسية: 
  
 الباب الاول
 المقامة
 المسئلةخلصية  . أ
ّف الغرض الخاّص من تدريس اللغة العربية تعرفها كتُنميها القدرة على الطلاب أكما قد عرفنا،  
ستعماؿ اـ سلبيّا كاف (الكتابة). في تدريس اللغة، مهارة أاستعماؿ اللغة  لرتهدا كاف (اللساف)  فى
لى إأّف تلك البراعة كالدهارة تُنقسم ب فىل تدريس اللغة يتفقو أّف كّل أبمهارة اللغة. كعاّمة  تاللغة ُسُي
ستماع كالقراءة ّما مهارة الإأع كمهارة الكلاـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. فا مهارة الاستم، أربعة
كفي  1مهارة اللغة التناُسلية. أمّما مهارة الكلاـ كالكتابة ُتصّنفاف ألى مهارة اللغة الدقبولة. ك إُتصّنفاف 
ف نصّرؼ عن اللغة كىي مهارة الكتابة. الكتابة أتدريس اللغة العرتية إحدل الدهارات التي لانستطيع 
التفكتَ كالتعبتَ في تشكيل الكتابة. لايدكن الفرؽ بتُ الكتابة بىي الأنشطة التي لديها العلاقة 
ف أربع مهارات لغوية  أكالدهارات الأخرل كمهارة الإستماع كمهارة القراءة كغتَ ذالك.كجب على 
 2تتكامل كتتآثر بعضهم بعضا.
شكاؿ القدرة كبراعة  اللغوية الصعوبة لدهارة الطلاب من أشكل من خر عنها ىي الآكتعرؼ  
 3مهرة القراءة. كاشتغّلت مهارة الكتابة  مهارة اللغة الحركة كالدنِتجة. ثلاث الدهارات الأخرل، مثالا
ّكدت على الصوت أالدفّصلة لأّنها كاجبة على التًتيب بعد نوبة الدراسة التي اللغة كالكتابة ىي مهارة 
ستماع كالكلاـ، كلكن  الكتابةالحقيقة تتضّمن (مهارة الصوت). كتلك الدهارة تتًّكز على ناحية الا
يضا ىي التمرين لتًتيب الفكرات أمايشاء الدرء بها. كىذه الدهارة على نواع الوقوفات لُتسفر أ
 4شكاؿ رموز  الحركؼ.ألومات ثم ّتعرض كالدع
ستطاعة الكتابة الصحيحة ككتابتنا لزبوبة بمجتعة العامة، ىي الذّمة الحسنة لبعض إردنا أذا إك  
لى إف يناؿ ركبيات كثتَة من لزاكلة كتابتو كمشهور كاستطاعة الرحلة أمن لايريد لاشك  أف الناس. ك 
 .K.J(باحثة (من الكتابة التي كتبها). نحو: ج. ؾ. ركلنج م مكاف لدعوة الندكة العلمية بمثابة الدأ
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كثر الطلاب الذين يعتبركف أالكتابة  كلكن فى 5.اناتيندرييا حأك  ماز ستَ كحبيب الرحمن ال )gnilwoR
 6كقات ككل الاىتماـ.كالأ اتنها تطلب مّنا الطاقثقل التكليف لأأّف الكتابة أ
ذا كتبنا اللغة الغربية إندكنسيا بحسب لغة النفسية ككيف الإكفي ذالك الرأم، عن كتابة اللغة  
ّف اللغة العربية عندىم ىائلة ف يكّلفوا منها لأأعوف يكثر الطلاب يستطأالخّصة  لغة العربية فيمكن 
ّنها أصوات) عجميوف لاسيما كتابتهم كتابة الاتينة ىؤلاء مسألة الكتابة (الخط العربية كالأعند الأ
م حاؿ كاف لغة عامة يأف يخالفاف فاخرل لغة العربية لذا لغتاف الذ  كالحقيقة الأ الدشكلة النفسية
 تخلفها من حركؼ اللاتينية منها:  لك حركؼ العربية لذا الطبيعات التياككذ 7كفصحة.
ّف كّل حرؼ منها منسجم، لأ يمعناه لايعرؼ حركؼ اللفظyraballiSإتصاؼ لغة العربية ىي .٠
 8لى اليسرل.إخرل ىي طريقة الكتابة كطريقة القراءة من اليمتٌ كالفرؽ الأ
 . تركيب اللغة العربية في تقسيم الأفعاؿ كالأسُاء ىي نسبيا كنسخيا من حيث النحو كقواعد اللغة.٢
سمى تتَات صوت الكلمات يتغ رتباطا فيإلة للقراءة لأنو ترتبط آقواعد اللغة العربية ك . القدرة في٨
 9الإعراب.ب
ختلاؼ ىي الدشكلة الدنفصلة في ّف ىذا الإأف يلّخص  ألك الشرح الباحث يستطيع اكمن ذ 
بتدائية كالثانوية الددّرسة الإ كثر الطلاب الذين يجلسوف فىأتعليم اللغة العربية التي كقعت على 
 هنية (الددّرسة العامة) عادة.الددّرسةالدك 
بقىء كالعذاعة كنشأة الدعلومات. الإختًاع نحو الأ فى صبحت مهارة الكتابة مهّمة يعتٍأك 
ك الطرؽ الدعينة ستذىب كلها سهلة إذا لاتكتب كلها. كفى السياؽ أالفكرة كالشاعر كالخرفة كالحكاية 
تعليم اللغة، كالخاصة لغة العربية كمهارة الكتابة تنقسم إلى ثلاثة الخط كالإملاء كالإنشاء. كمهارة 
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وصف أك الكشف عن لزتويات العقل من الجوانب البسيطة مثل كتابة الكتابة ىي القدرة على ال
المحافظة كالنشر  الكلمات حتى على جوانب الدرّكب ىو الإنشاء. مهارة الكتابة مهّمة جّدا للغاية فى
ك عن الطرؽ الدعينة سوؼ تضيع سهولة إذا أكتطوير العلـو كالأفكار كالشاعر كالحكايات كالقصص 
 01الذاكرة البشرية. ةّبب بقصتَ لم تسجل. كىكذا تس
مهارة  القراءة كمهارة الكتابة لذا ناحيتاف لستلفتاف أكلا مهارة تشكيل الحركؼ كالإملاء كالثاني
ف يدّهر أنّو يجب أف الشخص الذم سيكتب أك ينشأ الإنشاء فإ11ختًاع الأفكار كالشعور فى الكتابة.ا
كثر ذكر عن ذالكأكما قد ثلاثة معايتَ من مهارات الكتابة لأنها ىذه الدعايتَ متًابطة بعضها بعضا.  
الطلاب الذين يرغبوف في تعليم الإنشاء باستخداـ اللغة الإندكنيسية، لاسيما إذا كانوا ينشأكف 
لغة  نشاءلإكف اؤ بعد أف ينش فلديهم على التفكتَ مرات عديدة لأنهم العربيةنشاء باستخداـ اللغة الإ
. كتلقائيا يجدكف الدشاكلات التي تدنع أك إلى اللغة العربية ف يتًجموا إنشاءىمألابّد عليهم الإندكنيسياك 
ستماع كالتكّلم نشاء ىو الدقياس للنجاح في تعليم اللغة العربية بعد مهارة الاالإك  ىم.تتدّخل في إنشاء
العقل  منهجيا  كلكنهاكتابة فقط التي تتًّكب من الكلمات كالجمل،  الكالقراءة. كالإنشاء ليس 
 .ستاذ أف يكوف قادرا على تقدنً ماّدة الإنشاء جيدا كاجتذاباكسهولة. كمن ثم عليو، يجب على الأ
اللغة العربية، كقياـ  استخداـقامت باستطاعة لتًقية مهارة الكلاـ ب نواع البرامج التيأىناؾ ك 
 :تلي امقاـ بو كل يـو ،ك مالذة الإسلامية الحديثة دار النجاة في معهد التًبي
 الجديدة  ت. بحث الدفردا٠
ماـ المحالي كالاماـ ّف ىذا البرنامج يقاـ بكل الصباح عند الدرس كتاب التفستَ الجلالتُ للإإ
 السيوطي رضي الله عنهما.
 . المحادثة٢
داء صلاة العصر، لابد أتُتبع الطلاب مساء بعد  نشطة يومية التيأنشطة تكوف ّف ىذه الأإ
 ف تطلبوا الشركاء.ألذم 
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 .  الإنشاء٨
حيانا عندما أك  الأسبوعية. الدفّرض لخطبةكجبة الأسبوعية ك  نشطة تكوف عندّف ىذه الأإ
 بوع.سةقبل الأبنشاء ىم تجريبة الخطإالطلاب الدعّقب. كقد صّحح قسم تحريك اللغة 
 للغة العربية. الخطبة باستعماؿ ا١
 خطب نماإداء صلاة الظهر. ك أربعاء بعد يـو الأ بوعية فيأسنشطة أنشطة تكوف ّف ىذه الأإ
 كالدشهود جميع الطلاب.  ،الدخاطبوف من موّكلتُ الفصوؿ
 شبو ذالك.أعطاء الدفرداة الجديدة، كما إ. ٢
من قسم تحريك اللغة  ةنشطة المحادثة الدستوحأبداء إنشطة يومية قبل أنشطة تكوف ّف ىذه الأإ
 21كقبل النـو الدستوح من مدبّر الحجرة.
 
 صياغة المسألةب. 
 لي:تما كعلاه، فسبك الباحث الدسألة  أكمن البحث 
ترقية مهارة الكلاـ لفصل الإعداد في معهد التًبية الإسلامية الحديثة دار  كيف مشكلة الإنشاء في"
 ؟" ٣۰۱۵/ ٢۰۱۵النجاة بركاتاف بومي أيو بربس السنة الدراسة 
 
 طلحاتلتوضيح المج. 
لكي لايكوف سوء الفهم في ىذا الدوضوع  كأف يكوف  السهل في فهم الدعتٌ، فشرحالباحث  
 :كؿ مرة.كالدصطلحات التي بينها الباحث ىيأالدوضوع الذم أّكبو  ستخدمها فىإالدصطلحات التي 
 . مشكلة الإنشاء٠
 مشكلة .أ 
 اللغة كيما يلي:ىل أالدشكلة عند  تعريف معاني
                                                          
 
 .٨·:  ٣٠فى الساعة  ٢٠١٢يوليو  ٨٢الحديثة دار النجاة فى التاريخ  التًبية الإسلاميةمعهد  الدقابلة مع قسم تحريك اللغة في 21
  
كل شخص لديو لدواجهة الدشكلة، يدكن أف ف. قاؿ عبد الخليل الدشكلة ىي جزء من الحياة. ٠
 يكوف مصدرىا نفسو أك أشخاص آخر.
ك الرغبات مع الواقعة أايا الدشكلة ىي الوضع الذم لاتُػت وازف بتُ التوقعات يجونج ك ك. كقاؿ ا ٢
 الدوجودة.
كعي النفس، يدكنك سهولة لدعرفة  االدركس عندما تدرؾ بأنه. كقاؿ إرماف شو الدشكلة ىي ٨
 31الضعف كالدشكلة الخاصة بك.
 ب. الإنشاء
 لي:تما كىل اللغة العربية  أالإنشاء عند  تعريف معاني
ّف الإنشاء ىو لر معة الكلمات تتضّمن الفكر كالرسالة أاكاف  يستيو . الرأم عند منصور كك٠
 كالشعر الذم يكشف الفرد.
 41.ك يرّكب الرأمأالإنشاء ىو ليعّرض ك . ٢
مباشرة كغتَ موجهة مع غتَه. ككذلك  غتَالإنشاء ىو مهارة اللغة الدستعملة لتكّلم من ك . ٨
 51ة التناسلية كالدظهرة.طلنشاا الإنشاء ىو
في شكل اللغة الخاصة أك الإنشاء الكتابة  مشكلة أف ب.س ما رأم عبد الواحدأك  
زالالصعوبة. ككما بّتُ الباحث من قبل المحاضر الإندكنيسي السيد تلغة الإندكنيسية) لاال(
عبد الواحد، الذم كتب في كتابو عن الصعوبات التي يواجهونها الطلاب عند الإنشاء. 
عتبر أمرا صعبا. كىذه الدسألة تستطيع أف تظهر في إجابات تبالنسبة لبعض الناس، الكتابة 
 ).ب.س لُت (عبد الواحدنشاء الذم فعالدشاركتُ عند تدريب الإ
ّف الإنشاء ىو قدرة أف يخالص أستطاع الباحث إىل اللغة العربية، أراء أكمن بياف 
 الفرد التي يكشف عن فكرتو كشعوره كانفعالو الذم يتضّمن  الرسالة باتصاؿ الكتابة.
                                                          
,halasaM isiniveD nad naitregneP/moc.aideparac//:sptth isinifed_naitregnep اينداه،31
 ٨٢ : ٤ الساعة: ٢٠١٢/٨/٦٠ فى مأخوذ ،lmth.2912ofni_halasam_,
 .٢)، ص .٤١١٢، atrakaygoY EFPB(يغياكرتا : ، siluneM naD gnaragneM، معارؼ سوكاد 41
)، ٥١١٢، asakgnA nakatecreP(بندكنج :  ،asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS siluneMىينرم كونتور تاريكاف،  51
 ٨ص .
  
للمحاضر عبد الواحد ب. gnitirw fo loohcsالطلاب (الذين يتبعوف  ما رأمأك 
عن الدشكلة كصعوبة الكتابة الدواجهة عند ما  أك الإنشاء  في تدريب الكتابةالدشتًكتُ )س
 :الانشاء ما يلي ئوفينش
 كوف مكتوبةيأقل الدواد ل .أ 
 الكتابة إبداءالصعبة لبداية في ك   .ب 
 الصعبة في نظم الكلمات لتكوف كتابة جيدةك  .ج 
 الكتابة  عدـ كجود الثقة فىك  .د 
 الصعبة في تنظيم الأفكار ليكوف كتابةك  .ق 
 61الصعبة الكتابة بسبب عدـ كجود الدزاج (أقل الغتَة).ك  .ك 
كّجهها الطلاب  الدشكلة التيباستخداـ  راد الباحث أيعتٌ ف ةالسابق اتكمن البيان
 . ىمجعل إنشاء  الدوجهة فيتها كمعرف هاككصفجعل الإنشاء.  في
 .ترقيةمهارة الكلاـ٢
 أ. التًقية
نها ىو السعي لزيادة الدرجة كالدزية أالتقدـ، كفى الدعتٌ العاـ  يى التًقيةس  مدأرأم 
 71كوف ختَا من قبل.تزيادة الدهارة كالقدرة لكالكمية. ككذلك 
 ب. مهارة الكلاـ
جيف ىتَماكاف مهارة التحّدث (مهرة الكلاـ) ىو القدرة علىتعبتَ الأصوات أفقاؿ 
أك الكلمات لتعبتَ الفكر في شكل الأفكار كالآراء كالرغبات أك الدشاعر إلى شريك المحادثة. 
رل أف تسمع ك تكن أف تدّف الكلاـ ىو نظاـ من العلامات التي أكفى الدعتٌ الأكسع 
ة العضلية الوجود. كالذدؼ ىو نقل الفكر من أجل عضلات الجسم كالأنسج تستخدمإ
موع العوامل الجسدية كالنفسية لرالكلاـ أف اف كونتور تاريكحتياجاتها. كقاؿ ىتَم  إتلبية 
                                                          
 iiixص . ،...evitaercعبد الوحد ب. س,  61
deiBsaM
/80/80/4102/.moc.rajalepainud.www//:ptthnaitregnep-natakgninep-turunem-arap-، ١٠١٢، 71
 ١٨:  ٢٠الساعة  ٢٠١٢/٠٠/٦ماخوذ فى ، ilha/
  
عتبارة أداة الإنساف أىم من أجل إكالعصبية كالدلالة كاللغوية على النطاؽ الواسع حتى يدكن 
 81جتماعية.سيطرة الإ
نشطة الإنشاء كبعده أف فى الديداف فيو أكلاـ ىنا ىي راد ترقية مهارة الفالد
 برنامج المحاضرة. يظهركاإنشاء الطلاب كىو الخُطبة فيليطبيقواك مر ّتسم
 فصل الإعداد .٨
نواع الطلاب الدتخرجوف من الددّرسة أفيو يتكّوف من   مفصل الإعداد ىو الفصل الذفأما 
ر جول تو ونكو أك الطلاب الذين ينتقلوف من  نالدتواسطة (الثانوية) من مؤسسات الأخرل ليس م
كلية الدعلمتُ ت:الشرقية لأف في معهد التًبية الإسلامية الحديثة دار النجاة ىناؾ مؤّسسا
كمن  .الإسلامية كالددّرسة العالية ككالددّرسة الثناكية كالددّرسة الدينية كالتخصص كتحفيظ القرآف
كمع ذلك،  91.ين كاللغة فقط لايدرسوف علـو العاـنواع علـو الدأالدركس الطلاب يدرسوف الا 
الدقصود من ىذا الدوضوع ىو ليوصف الباحث الدشكلة الدوجهة لطلاب فصل الإعداد عند 
 .ثم ليكوف أنشطة الخطبة الإنشاء
 
 هىاف البحث وفوائا . 
ترقية مهارة الكلاـ لفصل  ىذا البحث ىو لوصف كمعرفة مشكلة  الإنشاء في دؼ فيالذما أف 
/ ٢۰۱۵الإعداد في معهد التًبية الإسلامية الحديثة دار النجاة بركاتاف بومي أيو بربس السنة الدراسة 
 رجا الباحث لنيل الدنفعة : ،.كىذه نتيجة البحث٣۰۱۵
 الفكرة لتًسِّخ مشكلة  الإنشاء. . لإعطاء تبرُّع٠
 مشكلة الإنشاء. صة فيالزيادة العلـو للباحث الخك . ٢
 مشكلة الإنشاء.لدساعدة على إعطاء الدعارؼ عن ك . ٨
 لإعطاء الدعرفات للطلاب الذين يتعلموف الإنشاء.ك . ١
 لإعطاء الإعلانات على مؤّسسة التًبية عن مشكلة الإنشاء عند الطلاب.ك . ٢
                                                          
 .٥٦ص .، ... fitkefE refuS igolodoteMأكلى النهي،  81
 .٢٠١٢يوليو  ٨٢التاريخ الدقابلة مع رئيس معهد التًبية الإسلامية الحديثة دار النجاة فى 91
  
 اللغة العربية. لطلاب قسم تربيةلزيادة الدراجع عن مشكلة الإنشاء ك . ٣
 
 الاراسات السايقة حول الموضوعه. 
ترقية مهارة الكلاـ لفصل الإعداد في معهد  الدوضوع في ىذا البحث ىو مشكلة الإنشاء فيو 
. كىذا ٣۰۱۵/ ٢۰۱۵التًبية الإسلامية الحديثة دار النجاة بركاتاف بومي أيو بربس السنة الدراسة 
بهدؼ مواّد ك كتابة البحث بف أخذ الباحث الدراجع من البحث الدتعلق  همّية البحث، لأأالبحث 
 :كتابة التالية  عتبارات فيالإ
 narajalebmeP akitamelborP"الدوضوع  ۲۰۱۵عتيقة صفية،  البحث لأختيفأما  
 / 2102 narajaleP nuhaT olawaR 1 IREGEN AMS iD XI salek barA asahaB
الدفردة، ك دراسة اللغة العربية فى العاـ. ىي مسائل اللغة (القواعد)، البحثتو عن مسائل " 3102
 منظمة الأصوات كالقراءة كالكتابة.ك 
 rajaleB natiluseK rotkaF-rotkaFالدوضوع " ۲۱۱۵بصرية،   كاّما البحث لأختي 
 ajergnudeK 2 suadriF-llE sTM awsiS igaB barA asahaB narajaleP ataM
الدتواسطة ككيف  الددّرسةراسة العربية للطّلاب دبحثتو عن عناصر صعبة ال" pacaliC netapubaK
 الطريقة لتفّوقها.
 akitamelborPالدوضوع " ۵۰۱۵لزمد شافيق نجم الدين،  يكالبحث لأخ 
 netapubaK ajarakoS 1 UN fira‟aM sTM ID barA asahaB narajalebmeP
دراسة اللغة العربية فى الددّرسة العن مسائل بحثو 2102-1102 narajaleP nuhaT samuynaB
، من الفصل السابعة ۵۰۱۵/۰۰۱۵بسكراجا بايومس السنة الدراسة   ۰الثنوية نحضة العلماء 
 كالثامنة كالتاسعة.
عن مشكلة دراسة  ناالدسوية ىي بحثكأما كمن ثلاثة البحوث السابقة فيها الدساكية كالدختلفة،  
بحث الباحث .ك اللغة العربية عامة، كلكن الفرؽ ىذا الحبث لستلف مع البحوث السابقة في مكانو
ترقية مهارة الكلاـ لفصل الإعداد في معهد التًبية الإسلامية الحديثة دار  خصوصا لدشكلة الإنشاء في
 .٣۰۱۵/ ٢۰۱۵النجاة بركاتاف بومي أيو بربس السنة الدراسة 
ّف الإنشاء فى استعماؿ اللغة العربية ىي الدهارة الصعوبة أالسابقة  ا بحث الباحث فىككم 
 .اللغة العربية كالددرستُ. فلذلك فيها الدشكلة العراقيل فى الإنشاء الخاصة فىأكثر الطلاب اأستعمالذلإ
  
 و. تنظيم كراية البحث
وث، نظمو الباحث على خمسة لتسهيل القارئتُ في فهم ىذا البحث كمعرفة ما فيو من البحو 
 أبواب، كىي:
خلفية الدسئلة كصياغة الدسألة كتوضيح على الباب الأكؿ ىو الدقدمة. ىذا الباب يشتمل 
وضوع كمنهج البحث كتنظيم كتابة لده كالدراسات السابقة حوؿ افوائدطلحاتوىدؼ البحث ك صالد
 البحث.
و أىدافك الإنشاء،تعريفو كتقسيمو كىذا الباب يشتمل على ساس النظرم. أكالباب الثانى  
مهارة الكلاـ تشتمل على تعريف مهارة مشكلتو، ك و كخطواته كفوائده كطريقة تديسو كطريقة ترقيتو
 الإنشاءالعلاقة بتُ ك  كترقيتهاطريقة تديسها ك ـ الكلامشقة افها كفوائدىا ك دىأكتقسيمها ك الكلاـ 
 كمهارة الكلاـ.
ع البحث كمكاف البحث انو أكىذا الباب يشتمل على كالباب الثالث ىو مناىج البحث.  
 كمصادرالبيانات كطريقة جم  ع البيانات كطريقة تحليل البيانات.
يشتمل على صورة العامة عنمعهد  كىذا البابكالباب الرابع ىو الوصفى من نتيجة البحث.  
موقع الجغرافي معهد التًبية الإسلامية الحديثة دار شتمل على ت التًبية الإسلامية الحديثة دار النجاة 
 .جهود استكشاؼ مشكلة الإنشاء في ترقية مهارة الكلاـ كتقدنً البيانات كتحليلالبياناتالنجاة 
 ل الخلاصة كالإقتًاحات كالإختتاـكالباب الخامس ىو الإختتاـ. كىذا الباب يشتم 
 
 
 
 
 الباب الخامس
 الخاتمة
  
 البحث نريجة . أ
كأما الدشكلة التي الدوجودة في معهد التًبية الإسلامية الحديثة دار النجاة الخاصة لفصل   
 الإعداد ىي كما يلي: 
 قبل جعل الإنشاء،  .1
 أقل من الدواد لتكوف مكتوبةمثل  . أ
 الصعبة لبداية في بداية الكتابةك   . ب
 الصعبة في نظم الكلمات لتكوف كتابة جيدةك  . ج
 الكتابة  عدـ كجود الثقة فىك  . د
 الصعبة في تنظيم الأفكار ليكوف كتابةك  . ق
 .الصعبة الكتابة بسبب عدـ كجود الدزاج (أقل الغتَة)ك  . ك
. ككذالك فى استخدامو لديهم الدشقة ككتابة الحركؼ الدسوية أك الدقاربة في نطقو كفي شكلو. كرأل 2
 الباحث أنهم لديهم الدشكلة على العناصر الداخلي كالعناصر الخارجي. 
 خلية أك النفسية، تتكوف من :العناصر الدا .أ 
 ). ليست لو العادة أك الأنشطة قراءة الكتاب.٠
 ). كليست لو مهارة اللغة الجيدة. ٢
 ). كليست ىناؾ الحماسة أك إرادة للكتابة.٨
 العناصر الخارجية، تتكوف من :  .ب 
 ). الدشكلة لنيل الدراجع للكتابة.٠
 ). كالدشكلة لوجد الدوضوع مادة الكتابة.٢
 كالدشكلة في تركيب الجملة الفصيحة.). ٨
 كفى استخداـ الخطبة لديهم الدشقة مثلا:   
 البصرم الذين لم  يستطيعوف في النظار الى نظارتهم  كإعراض نظارىم.  .1
كإذا تلك الكلمات . )tnanosnoC(أك الساكن  )lacov(الصوتي مثل إبداؿ حرؼ اللفظي .2
طبيعتها كإذا عكسو فسيكوف إىتماما عظيما يُنطق مرة كلا يظهر في أكؿ الكلاـ معتمد 
 لكثرة الناس.
  
كعيب الكلاـ، الدراد بو إىتماـ الدكاف كما على النفس كنظاـ الصوت قبل الكلاـ أماـ  .3
 الناس.
 كالنغمة، الدراد بها إظهار الصوت أك أكثر غتَ المحتاجة .4
 
 قرراحاتالإ . ح
لتًقية مهارة الكلاـ الخاصة لفصل الإعداد في معهد التًبية الإسلامية الحديثة دار النجاة  
 الدلاحظات أك الاقتًاحات كما تلي: لإعطاءبركاتاف بومي أيو بربس فاسُحوالي 
 خادـ الدعهد .1
لاستعداد مهارة اللغة الخاصة فى اللغة العربية لذلك الطلاب يحتاجوف إلى معمل اللغة  
 لاتصاؿ إليهم الدعلومات أك الأخبار التي تتعلق بها.  
 مدّرسة الإنشاء .2
الدلاحظة كالاقتًاحة لذا ينبغي عليها أف يسعى دائما لتًقية أك تحستُ جودة التعليم التي تنمي   
تمرار التعّلم كما عدا ينبغي عليها أف تزيد نوع تقنية التعليم لكي لا يشعركف غتَة الطلاب على اس
 الطلاب الدمّل فى التعّلم لأف أكثر طريقة التدريس في عملية التعليم.
 الددبّر قسم تحريك اللغة .3
الدلاحظة كالاقتًاحة لذم ينبغي عليهم أف يتطّوركا كفاءة اللغة الخاصة لغة العربية   
دليلها على جميع العالم أنكم يستطيعوف أف يعّرؼ كفاءة اللغة فى الدعهد الحديثة دار لتقديدها كت
 النجاة.
 طلاب فصل الإعداد .4
الدلاحظة كالاقتًاحة لذم ينبغي عليهم أف يهتموف الدرس من الددرس كالددبر. كتحّمسوا   
كليفية كلكن أنشطة في كل الأنشطة الدوجودة الخاصة في جعل الإنشاء كلا يجعلونها العملية الت
 مريحة.
 
  
 كلمة الاخررام ج.  
حمدا كشكرا إلى الله تعالى الذم قد أعطى الباحث توفيقو كُىداه حتى  الحمد لله رب العالدتُ   
كتب كانتهى الباحث ىذا البحث العالدي في شكل البحث. كالصلاة كالسلاـ على نبينا لزمد صلى 
 الله عليو كسلم نبي آخر الزماف الذم يحمل رحمة للعالدتُ.   
عملية كتابة البحث بتطويع الفكرة أك كشكر الباحث شكرا كثتَا على من قد ساعدكا في   
 الحوية أك الدالية جزا كم الله أحسن الجزاء.
كرجا الباحث كلو ىذا البحث أبسط كبعيد من كلمة الكمالة كلكن عسى الدنفعة للباحث   
 خاصة كللقارئتُ عاما. 
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PEDOMAN OBSERVASI, WAWANCARA, DAN DOKUMENTASI 
A. Pedoman Observasi 
Metode observasi yang penulis lakuakan adalah observasi partiscipantion.  Artinya, 
penulis melakukan pengamatan dengan berpartisipasi dalam kegiatan. penulis mencatat 
apa yang diamati. Adapun observasi yang penulis lakuakan adalah untuk mengetahuai 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Problem yang dihadapi ketika menyusun sebuah karangan berbahasa arab pada santri 
kelas „Idad. 
2. Metode dan media pembelajaran Insya yang diajarkan ustadz kepada santri kelas 
„Idad. 
3. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemahiran berbicara pada santri kelas „Idad. 
 
B. Pedoman Wawancara 
Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, yang sebagian 
besar jenis-jenis pertanyaannya telah dilakukan sebelumnya termasuk materi 
pertanyaannya. Teknik wawancara ini juga penulis lakukan untuk menggali yang tidak 
penulis dapatkan dari observasi dan dokumentasi. 
Wawancara ini penulis lakukan dengan Mudirul Madrash, Ustadzah Mata Pelajaran 
Insya, ketua Muhariq Al-lughah putra dan putri, dan siswa kelas „Idad Pondok Pesantren 
Modern Darunnajat. Teknik wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data tentang: 
1. Mudirul Madrash 
a. Sejarah, Visi dan Misi, gambaran umum, dan struktur organisasi  Pondok 
pesantren Modern Darunnajat pruwatan Bumiayu Brebes 
b. Gambaran tentang Santri  Kelas„Idad 
2. Ustadzah Mata Pelajaran Insya 
a. Profil Ustadzah insya yang mencakup data diri, riwayat pendidikan baik formal 
maupun non formal, dan pengalalaman mengajar 
b. Metode pembelajaran Bahasa Insya 
c. Problematika ustadzah insyadalam pembelajaran Insya 
d. Upaya ustadzah mengatasi problematiaka dalam pembelajaran Insya 
3. ketua Muhariq Al-lughah putra dan putri Pondok pesantren Modern Darunnajat 
a. Profil Informan dan Sejarah Pendidikan 
b. Tujuan Diadakanya Kegiatan Mengarang 
  
c. Kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk memudahkan santri kelas „Idad 
membuat sebuah karangan atau Insya 
d. Kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kemahiran berbicara 
4. Ketua Pengurus Pondok Pesantren Modern Darunnajat (PERSADA) 
a. Profil Informan dan Sejarah Pendidikan 
b. Keadaan santri Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
c. Keadaan ustadz Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
d. Kegiatan santri Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
5. Siswa kelas „Idad Pondok pesantren Modern Darunnajat 
a. Profil Informan dan Sejarah Pendidikan 
b. Problem santri kelas „Idad dalam membuat sebuah karangan atau Insya 
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi santri kelas „Idad dalam membuat sebuah 
karangan atau Insya 
d. Upaya santri kelas „Idad dalam mengatasi kesulitan dalam membuat sebuah 
karangan atau Insya 
e. Saran bagi pengurus bahasa dan Guru yang mengajar pembelajaran Insya. 
C. Pedoman Dokumentasi 
Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam penggalian data di Pondok 
Pesantren Modern Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes untuk memperoleh data tentang: 
1. Sejarah berdiri Pondok Pesantren Modern Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes 
2. Visi dan Misi Pondok Pesantren Modern Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes 
3. Keadaan santri dan ustadz Pondok Pesantren Modern Darunnajat Pruwatan Bumiayu 
Brebes 
4. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Modern Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes 
 
 
 
 
  
WAWANCARA DENGAN MUDIRUL MADROSAH PONDOK PESANTREN 
MODERN DARUNNAJAT 
Informan I  : Agus Tri Mulyo, S.Pd.I 
  Materi    : Sejarah, visi dan misi, gambara umum dan keadaan ustadz dan 
 santri Pondok Pesantren Modern    Darunnajat        
Har/Tanggal  : Rabu, 16 Maret 2016 
Lokasi   : Kantor Mudirul Madrosah Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Wawancara antara peneliti denagan Mudirul Madrosah Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Pruwatan Bumiayu Brebes tentang hasil karangan Sejarah, visi dan misi, gambara umum dan 
keadaan ustadz dan santri. 
Keterangan  : 
A. Ohid Taohid (Pewawancara) 
B. Agus Tri Mulyo, S.Pd.I (Subyek yang diwawancarai) 
 
A : Assalamu‟alaikumwarohmatullohi wr.wb. 
B : Wa‟alaiakumsalamwarohmatullohi wr.wb 
A : Begini ustadz, kedatangan saya kesini akan bertanya tanya tentang profil, sejarah, 
gambaran umum pondok pesantren, dan letak geografis pondok pesantren itu bagai mana 
ustadz. 
B : oh ya boleh, tapi kalau yang lebih fasih dan lebih mengetahui secara detail itu yang tau 
seperti ustadz taufiq dan ustadz wahab yang mana mereka yang lebih senior di pondok ini, 
tapi kalau ada anak yang penelitian sih biasanya mereka langsung melihat dokumentasi 
yang sudah ada disini 
A : oh berarti sudah ada dokumentasinya ya ustadz? Ya kalau sudah ada, nanti saya lihat-lihat 
dulu. Terus ustadz saya mau bertanya sedikit tentang kelas „Idad, dengar-dengar ada dua 
kelas ya ustadz, itu ada sistem seleksi apa tidak ada ? 
  
B : kalau sistem seleksi untuk masuk kelas A atau kelas B itu tidak ada, kami bagi secara 
acak, tapi setelah itu memang ada tes tetapi bukan untuk menyeleksi mereka masuk ke 
kelas A atau kelas B, melainkan untuk mengetahui kemampuan mereka dalam kegiatan 
amaliyahnya seperti praktek wudhu, sholat, BTA,, dan yang lainnya. 
A : oh begitu ya ustadz, kalau mayoritas lulusannya didominasi dari lulusan SMP atau MTs ? 
B : kalau lulusan didominasi malah yang lulusan SMP prosentasinya kira –kira 60%, 40%, 
60% dari SMP dan 40% dari MTS.  
A : kalau untuk keseluruhan santri yang masuk ke pondiok ini kira-kira mencapai berapa 
orang? 
B : kalau untuk jumlah santri sekitar 940 santri  
A : jumlah itu santri baru apa junmlah keseluruhan? 
B : kalu itu jumlah keseluruhan untyuk santri putra dan santri putri 
A : kalau jumlah guru yang mengajar ada berapa ustadz? 
B : kalu jumlah guru dan karyawan itu jumlah nya sekitar 101 orang, kalu guru yang mengajar 
sekitar 67 pengajar. 
A : oh begitu, ya udah ustazah mungkin itu saja yang saya taanyakan, terimakasih atas 
waktunya, mungkin nanti kalau data saya kurang, saya temuain unstadzah lagi, sekali lagi 
terimakasih banyk ustazah, Assalamu‟alaikum wr.wb 
B : oh ya bisa, bisa.... wa‟alaikumsalam wr.wb. 
 
 
 
 
 
  
 
HASIL WAWANCARA DENGAN USTADZAH PENGAMPU MATA PELAJARAN 
INSYA 
Informan I  : Siti Nok Mu‟awwanah 
Materi    : pengajaran Insya, dan seputar santri kelas „Idad. 
Har/Tanggal  : Rabu, 16 Maret 2016 
Lokasi   : Kantor TU Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Wawancara antara peneliti denagan Ustadzah pengampu mata pelajaran Insya Pondok 
Pesantren Modern Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes tentang Pengajaran Insya di kelas. 
Keterangan  : 
A. Ohid Taohid (Pewawancara) 
B. Siti Nok Muawwanah (Subyek yang diwawancarai) 
 
C. Assalamu‟alaikumwarohmatullohi wr.wb. 
D. Wa‟alaiakumsalamwarohmatullohi wr.wb 
A : Selamat pagi Ustadzah Nok, 
B : Ohid Taohid ya? 
A : ya Ustadzah, kedatangan saya kesini mau minta waktu Ustadzah Nok yang berhubungan 
dengan mata pelajaran Insyadi kelas „Idadkhususnya, saya dengar-dengar ibu yang 
mengajar ? 
B : oh gitu ya, ya memang benar saya yang mengampu mata pelajaran Insya di kelas „Idad. 
Trus yang mau ditanyakan dari segi mananya? 
A : banyak Ustadzah, ya intinya yang mencakup tentang pengajaran Insya, dan seputar santri 
kelas „Idad. 
B : oh gitu ya, ya sudah mulai saja! 
  
A : untuk pertanyaan yang pertama saya wali dari data diri terlebih dahulu. Bagaimana sejarah 
pendidikan Ustadzah baik Formal Maupun non formal?  
B : kalo sejarah pendidikan, saya MI Nurul Huda selama 6 tahun, kemudian MTs Al-Azhar 
selama 3 tahun kemudian MA Darunnajat dan yang sekarang saya lagi belajar di STAIB 
mengambil jurusan Tarbiyyah.  
A : kemudian kalau untuk pengalaman mengajar Ustadzah bagaimana? 
B : Kalau untuk pengalaman mengajar sudah banyak, dulu pas mulai pengabdian disini 
mengampu mata pelajaran Imla, Insya, dan SKI setelah beberapa tahun kemudian ganti. 
Kalau untuk tahun ini saya mengajar di kelas 3 mengampu mata pelajaran faroid dan 
tarbiyah, kemudia untuk di kelas „Idad itu tajwid dan insya. 
A : kalau dari reverensi mengajaranya menggunakan buku atau kitab apa ? 
B : kebetulan untuk saat ini sih buku panduannya menggunakan buku yang berbasis nahwu 
dan shorof  kemudian sudah dibuatkan silabus untuk mata pelajaran Insyadari kelas I, II, 
III, dan kelas „Idad. 
A : oh gitu ya ustadzah. Terus untuk ustadzah, adakah kesulitan ketika mengajarkan Insya? 
B : paling kesulitannya disebagian besar pada santri yang kurang aktif ketika pembelajaran 
berlangsung, diakarenakan dari latar belakang pendidikan mereka sebelum masuk ke 
Pondok ini. 
A : berati banyak yang kuarang aktif ya ustadzah? 
B : gak kaya gitu juga, ya paling beberapa orang saja, paling cuma yang penting untuk kelas 
„Idadini pas semester pertama itu tidak terlau dicecer banget paling baru tata cara 
menulisnya saja,kan mereka belaum menguasai banayak kosa kata. tapi kalau untuk saat 
ini, di semester genap dicecer terus, ya supaya mereka bisa kedua-duanya entah itu dari 
segi nahwu dan shorofnya maupun dari segi bahasanya. 
A : terus, kalau minat santri terhdap materi/pelajaran Insya nya bagaimana ustadzah? 
B : Alhamdulilah santri-santrinya antusias dalam pelajaran Insya, Cuma paling beberapa 
oarang saja yang memang kuarang itu juga karena mereka belum mengenal bahasa arab 
seperti dari SMP, tapi kira-kira 90% antusisas. 
  
A : untuk pembelajarannya, berapa kali dalam satu minggu? 
B : untuk pembelajarannya 1x dalam satu minggu yang terdiri dari 2 jam pelajaran. 
Yaitu hari minggu dikelas „IdadA pada jam ke 5 dan 6, untk kelas „IdadB hari kamis pada 
jam ke 2 dan 3. 
A : untuk evaluasi pembelajarannya bagaimana ustadzah? 
B : kalau untuk pertama biasanya pengenalan terlebih dahulu kemudian materi terus 
kemudian mereka suruh praktek atau mengerjakan tugas.  
A : kalau untuk tugasnya bagaimana ustadzah? Kaya PR ada ngga ustadzah? 
B : kalau untuk tugas yang dikerjakan diluar kelas sih jarang, biasanya saya langsung 
mengasih tugas yang dikerjakan di kelas, kan waktunya 2 jam pelajaran, tiap pertemuan 
teorinya satu kemudian saya kasih contoh, lalu mereka langsung mempraktekannya. 
A : terus kalau prosesnya badaimana ustadzah? Proses pengajrannya? 
B : kalau untuk prosesnya saya langsung menunjuk santri untuk maju sambil membawa hasil 
karyanya untuk saya koreksi langsung di depan mereka kemudian disuruh untuk 
memperbaikinya. Kalu seumpamanya tidak seperti itu, ya nanti saya tidak mengetahui 
perkembangan mereka, jadi saya pangil mereka satu-persatu untuk dikoreksi hasil karya 
mereka. Kalau seumpamanya waktunya sudah habis buku di kumpulkan kemudian 
minggu depannya dipanggil lagi tidak langsung dibagikan bukunya, jadi mereka harus 
mengetahui kesalahannya dimana. 
A : terus kalau untuk metode dan media pembelajaran yang selama ini dipakai menggunakan 
apa ustadzah? 
B : untuk selama ini sih masih menggunakan metode ceramah, praktek saja, kalau untuk 
medianya ya paling masih menggunakan yang ada saja seperti papan tulis dll. 
A : kalau kesulitan dari santri itu apa? 
B : ya paling dari segi penulisannya saja, soalnya mereka belum terlalu terbiasa untuk menulis 
yang berbau arab. Paling ada beberapa dari mereka yang sudah biasa karena mereka sudah 
ada yang masuk madrasah dan ada yang sudah nyantri juga sebelum masuk ke pondok ini. 
  
A : terus kalau upaya ustadzah untuk mengatasi santri yang kesulitan, bagaimana? 
B : ya paling pemberian contoh yang banyak tidak hanya satu atau dua contoh saja, tapi 
banayak contoh yang saya beri. Terus itu juga tergantung walikelas nya juga. 
A : oh berarti walikelas juga sanagat berpengaruh ya? 
B : ya, soalnya kalau disisni itu tugas walikkelas bukan hanya mengawasi kemampuan mata 
pelajarannya saja yang diaapu, akan tetapi untuk semua mata pelajaran yang ada di kelas. 
A : oh begitu, ya udah ustazah mungkin itu saja yang saya taanyakan, terimakasih atas 
waktunya, mungkin nanti kalau data saya kurang, saya temuain unstadzah lagi, sekali lagi 
terimakasih banyk ustazah, Assalamu‟alaikum wr.wb 
B : oh ya bisa, bisa.... wa‟alaikumsalam wr.wb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
HASIL WAWANCARA DENGAN ROISAH 
PONDOK PESANTREN MODERN DARUNNAJAT PRUWATAN BUMIAYU 
BREBES 
Informan I  : Kharisma Silfi Nahdiya 
Materi   : Keadaan Ustadz, Pengurus, dan Santri 
Har/Tanggal  : Rabu, 16 Maret 2016 
Lokasi   : Kantor Tu Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Wawancara antara peneliti denagan  RoisahPondok Pesantren Modern Darunnajat Pruwatan 
Bumiayu Brebes tentang keadaan Ustadz dan Santri. 
Keterangan  : 
A. Ohid Taohid (Pewawancara) 
B. Charisma Shilfi Nahdiya (Subyek yang diwawancarai) 
 
A. Assalamu‟alaikumwarohmatullohi wr.wb. 
B. Wa‟alaiakumsalamwarohmatullohi wr.wb 
A. Benarkah anda adalah Roisah di Pondok Pesantren Modern Darunnajat ?  
B. Ya benar ....  
A. Saya Mahasiswa dari IAIN Purwokerto sedang mengadakan penelitian disini, saya mau 
minta waktu anda sebentar untuk bertanya tentang keadaan Ustadz, Pengurus, dan Santri 
B. Oh ya tidak apa-apa 
A. Tapi sebelumnya, bolehkah saya meengetahui tentang biodata diri anda terlebih dahulu ? 
B. Ya boleh .... Nama  : Charisma Shilfi Nahdiya 
  Alamat   : Benda, Sirampog, Brebes 
  Sejarah  : SDN Benda 01 
   : MTs AL-Hikmah Benda 02 
 : MA Blora (1 tahun) kemudian melanjutkan di MA  
  
   Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
A. Dari mana saja pengajar yang mengajar di pondok pesantren ini? 
B. Kalau untuk pengajar yang berbau agama dan kebahasaan itu sekitar 80% lulusan dari 
pondok sini, kecuali mata pembelajaran yang berbau umum sekitar 20 % yang berasal dari 
lulusan luar pondok ini. 
A. Dari lulusan mana saja pengajar khususnya yang mengajar pelajaran berbau agama dan 
bahasa khususnya? 
B. Kalau untuk perguruan tinggi sebagaian besar keluara dari STAIB Brebes ada juga yang 
dari lulusan Gontor jawa timur dan ada juga dari lulusan luar negri. 
A. Oh.... berarti sistem pengajarannya sudah bagus, begitu juga dengan kajian kitab-kitab 
yang dikaji. Kalau dari kitab-kitab yang dikaji itu dari aspek mana aja? 
B. Ya... Alhamdulillah kalau dilihat dari pengajarannya sudah bagus, karena pondok ini 
pondok bahasa menurut saya sudah terpenuhi. Dari kajinkitab kuning yang dikaji itu dari 
hal ubudiyyah seperti Maroqil „Ubudiyah, Riyadusholihin, Tafsir Al-Jalalin, dan 
TA‟liimul Muta‟allim. Kalau dari kita nahwu sharaf nya itu ada Nahwu Al-wadhihah juz 1, 
2, dan 3, alfiyah ibnu malik, amtsilah Al-Tasrifiyyah dan Al-Kailani. 
A. Kalau untuk memasuki kepengurusan,  adakah kriteria dilihat dari segi atau kemampuan 
santri atau tidak? 
B. Kalau untuk memilih kepengurusan, di pondok ini itu tidak melihat dari segi apapun dari 
santri, karena yang nyantri di pondok ini sampai selesai itu pasti terpilih menjadi 
pengurus. Baik pengurus kamar ataupun PERSADA. Berarti secara tidak langsung harus 
mengikuti kepengurusan. Pengurus kamar terdiri dari kelas IV MA dan PERSADA itu 
dari kelas V. Untuk periode kepengurusan itu sendiri selama 1 tahun. 
A. Asal santri di pondok ini pasti beraneka ragam, mereka berasal dari daerah mana saja? 
B. Kalau mayoritasnya sih pasti dari jawa, tapi ada juga yang dari luar pulau jawa, seperti 
lampung, medan, jambi, bahkan ada yang berasal dari flores. 
A. Oh.... jauh juga ya,,Terus...bagaimana kegiatan santri dari sekian banyaknya santri disini? 
B. Kalau kegiatan santri itu selau terpantau oleh pengurus kamar, dan jiaka ada yang ganjal 
dari mereka pengurus kamar menyerahkan ke PERSADA. Intinya santri sudah terpantau 
selama 24 jam. 
A. Adakah peranan ustadz dalam berjalannya kegiatan santri sehari-hari? 
B. Kegiatan setelah KBM itu sepenuhnya di pegang oleh PERSADA, peranan ustadz dalam 
kegaiatan pasti ada jika ada keganjalan dari aktifitas santri yang kurang terpantau oleh 
pengurus, kemudian ustadz tersebut memberi masukan kepada pengurus. 
  
A. Oh....gegitu, ya mungkin itu dulu, terimakasih atas kesediaan saudara untuk memberikan 
informsi yang saya butuhkan. Mungkin nanti saya kesini lagi kalau ada data yang masish 
saya butuhkanyang masih kurang lengkap. 
B. Oh ya boleh mas, tinggal kesiini lagi. 
A. Terima kasih, kalau gitu saya mohon pamit, Assalamu‟alaikum wr wb 
B. Wa‟alaikumsalam wr wb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
WAWANCARA DENGAN KETUA MUHARIQ AL-LUGHOH 
PUTRAPONDOK PESANTREN MODERN DARUNNAJAT PRUWATAN 
BUMIAYU BREBES 
Informan I  : Faisal Fikri 
Materi   : Karangan santri 
Har/Tanggal  : Rabu, 16 Maret 2016 
Lokasi   : Kantor Pengurus Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Wawancara antara peneliti denagan ketua Muhariq Al-lughoh Pondok Pesantren Modern 
Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes tentang hasil karangan santri, problem yng dihadapi, 
dan cara mengatasinya. 
Keterangan  : 
C. Ohid Taohid (Pewawancara) 
D. Faisal Fikri (Subyek yang diwawancarai) 
 
C. Assalamu‟alaikumwarohmatullohi wr.wb. 
D. Wa‟alaiakumsalamwarohmatullohi wr.wb, dengan sisapa ya? ada yang bisa saya bantu? 
A. Oh ya maaf sebelumnya, saya mengganggu gegiatan saudara, kenalkan nama saya Ohid 
Taohid saya mahasiswa dari IAIN Purwokerto akan melaksanakan penelitian di Pondok 
Pesantren Modern DArunnajat. Kedatangan saya kesini saya mau minta bantuan saudara 
demi lancarnya penelitian saya. Benarkah saudara Muhariq Al-lughoh di Pondok ini? 
B. Oh ya boleh, saya Faisal Fikri, benar sekali saya selaku Muhariq Al-lughoh di Pondok ini. 
A. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan mengarang atau 
Insya 
B. Kalau boleh saya tau, apa judul skripsi saudara? 
A. Oh boleh-boleh, judul skripsi saya adalah 
 ءاشنلإا ةلكشمةيقرتل ف دادعلإا لصفل ملاكلا ةراهم يمىب ناتاورب ةاجنلاراد ةثيدحلا دهعمي  ىيا
 ةساردلا ةنسلا سبرب۱۰۲٥ /۱۰۲٦ 
B. Berarti bekaitan denagn kelas „Idadya? 
  
A. Ya benar, saya mulai pertanyaannya, Untuk pertanyaan pertama, Apa tujuan diadakananya 
kegiatan mengarang? 
B. Untuk mengasah kemampuan santri dalam berbahasa secara tertulis dan mengungkapkan 
apa yang ada didalam pikiran dan menerapkan apa-apa yang telahdi ketahui seperti tarkib, 
kosakata, dan melatih santri untuk memperindah tulisannya. 
A. Ada berapa kegiatan mengarang/Insya di pondok ini? 
B. Kalau kegiatannya ada dua, Insya mingguan dan Insya ketika mau maju berpidato. 
A. Kalau dari kesulitannya, kesulitan apa saja yang biasanya terlihat dari hasil karangan 
santri? 
B. Kurangnya mufrodat atau kosa kata yang dikuasai, tarkib, dan tata cara menulis tulisan 
bahasa arab. 
A. Adakah kegiatan atau trik yang membantu santri untuk membantu mempermudah 
mengarang sebuah karangan khususnya bagi kelas „Idad? 
B. Memberi kosakata setap hari lewat pengurus kamar kemudian mempraktekannya, lomba 
membuat karangan mingguan sesuai tema yang terjadwal, dan memberikan hadiah kepada 
pemenang supaya para santri termotifasi untuk memperbagus karangan mereka. 
A. Dari yang saya lihat tadi siang, ada kegiatan berpidato bahasa arab, bagai mana proses 
awal mereka sehingga mereka bisa berpidato bahasa arab? 
B. Menjadwal santri untuk berpidato berbahasa arab khususnya, kemudian mempersiapkan 
karangan, mengumpulkan karangan untuk dikoreksi oleh penustadzs, menghafal karangan 
yang sudah dikoreksi, dan kegiatan terakhir berpidato di depan santri-santri yang lainnya 
untuk melatih mental dan kelancaran berbicara bahasa arab. 
A. Adakah kegiatan untuk mendukung kegiatan mengarang, seperti adanya sekolah 
kepenulisan? 
B. Tidak ada kegiatan yang khusus, seperti halnya sekolah kepenulisan. Akan tetapi, saya 
rasa sudah cukup kegiatan-kegiatan yang kami adakan demi mendukungnya kegiatan 
mengarang. 
A. Untuk proses kegiatan mengarang, Apakah ditentukan tema atau tidak dari penustadzs 
sebelum santri mengarang sebuah karangan? 
B. Ya, kami dari bagian bahasa membagi kegiatan insya ada yang ditentukan temanaya dan 
juga ada yang tidak ditentukan, tujuangnya supaya santri bisa berfikir logis contoh tema 
  
tentang ubudiyyah dan tema karangan mereka tidak seperti itu terus untuk santri baru 
khususnya. 
A. Ada kegiatan apa saja demi meningkatan kemahiran berbicara khususnya bagi santri 
barau? 
B. Muhadatsah yang dilakukan setiap hari yaitu ketika sore hari, Tasyjii‟u Al- Lughohbaik 
dari pengurus kamar yang memberikan mereka setiap hari dan setiap minggunya, dan 
kursus mingguan yang kami adakan setiap selasa sore. 
A. Tasyjii‟ul Lughohcontohnya seperti apa? 
B. Mereka berkumpul dalam satu ruangan, kemudian salah satu dari penguruss memberikan 
suatu Mufrodat kemudian berulang-ulang dilafalkan, kemudian kami mencoba mengetes 
keberanian mereka untuk memberikan contoh yang  sempurna, kemudian bergantian antar 
santri memberikan contoh juga untuk disampaikan di depan teman-temannya yang lain 
dan juga mendeskipsikan contoh mufrodat tersebut, Tasyjii‟ul Lughoh berarti 
pemberanian bahasa berarti santri harus berani menyampaikan bahasa mereka. 
A. Yang tadi telah disampaikan, itu semua wajib bagi seluruh santri Pondok Pesantren 
Modern Darunnajat, kemudian adakah kegiatan khusus bagi santri kelas „Idad yang mana 
santri kelas „Idad itu harus mampu mengimbangi kelas santri yang sudah tiga tahaun 
belajar disisni. yang saya tanyakan adakah kegiatan khusus untuk meningkatkan 
kesetaraan berbicara bahasa arab? 
B. Kalo dari bagian bahasa itu sebenarnya kami samaratakan dengan siswa barau yang 
laiannya, namun sedikit ada pengecualian untuk kelas „Idad, contohnya kami selaku 
penustadzs bahasa mengkonsultasiakan dengan pembimbingnya, seperti ada kegiatan 
apakah yang akan dilaksanakan untuk kelas „Idad yang berbau unsur bahasa 
A. Biasanaya didalam sebuah organisasi itu memiliki banyak program kerja, program adakah 
program yang dikhususkan untuk kemahiran berbicara? 
B. Ya secara otomatais banyak, akan tetapi yang berkaitan dengan kemahiran berbicara itu 
salahsatunya adalah mengadakan yang kalau dalam bahasa inggrisnya itu playing to 
words, jadi sistemnya kamimengelompokan santri dan disitu mereka wajib membawa 
kamus satu persatu, nanti kami menyuruh membuka kamustersebut kemudian santri 
menuliskan kata yan g mereka temukan setelah itu kami menyuruh mereka untuk 
membuat suatau klalimat dari hasil temuan mereka dan kami mengajarkan mereka dengan 
metode bermain. 
  
C. Oooo begitu ya, ya mungkin itu dulu, terimakasih atas kesediaan saudara untuk 
memberikan informsi yang saya butuhkan. Mungkin nanti saya kesini lagi kalau ada data 
yang masish saya butuhkanyang masih kurang lengkap. 
D. Oh ya boleh mas, tinggal kesiini lagi. 
C. Terima kasih, kalau gitu saya mohon pamit, Assalamu‟alaikum wr wb 
D. Wa‟alaikumsalam wr wb 
WAWANCARA DENGAN KETUA MUHARIQ AL-LUGHOH PUTRIPONDOK 
PESANTREN MODERN DARUNNAJAT  
Informan I  :  Alifia Zahrotun Adha 
Materi   : Karangan santri 
Har/Tanggal  : Rabu, 16 Maret 2016 
Lokasi   : Kantor Tu Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Wawancara antara peneliti denagan ketua Muhariq Al-lughoh putriPondok Pesantren Modern 
Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes tentang hasil karangan santri, problem yang dihadapi 
santri, dan cara mengatasinya. 
Keterangan  : 
A. Ohid Taohid (Pewawancara) 
B. Alifia Zahrotun Adha(Subyek yang diwawancarai) 
 
A : Assalamu‟alaikumwarohmatullohi wr.wb. 
B : Wa‟alaiakumsalamwarohmatullohi wr.wb, dengan sisapa ya? ada yang bisa saya bantu? 
A :Oh ya maaf sebelumnya, saya mengganggu gegiatan saudara, kenalkan nama saya Ohid 
Taohid saya mahasiswa dari IAIN Purwokerto akan melaksanakan penelitian di Pondok 
Pesantren Modern DArunnajat. Kedatangan saya kesini saya mau minta bantuan saudara 
demi lancarnya penelitian saya. Benarkah saudara Muhariq Al-lughoh di Pondok ini? 
B :Oh ya boleh, saya Alifia Zahrotun Adha, benar sekali saya selaku ketua Muhariq Al-
lughoh putri di Pondok ini. 
  
A :Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan mengarang atau 
Insya. apa tujuan diadakannya mengarang bahasa arab (insya) bagi santri? 
B : Untuk menambah wawasan santri sejauh mana atau seberapa banya pembendaharaan kosa 
kata bahasa arab yang mereka miliki dan menambah kosa kata yang belum mereka 
ketahui dengan usaha mereka masing-masing. 
A : Didalam kegiatan mengarang pasti ada yang namanya problem, problem apa yang 
terlihat dari santri yang pengurus ketahui khususnya bagi pengurus bahasa? 
B : Problem dari santri? Dalam proses pembuatan karangan bahasa arab sendiri itu ada yang 
berbentuk cerita maupun puisi, nah dalam menyusun karangan itu sendiri mereka terlihat 
kesulitan dalam menyusun kata terutama membutuhkan pengetahuan tata bahasa atau 
tarkib, terutama bagi santri baru baik kelas 1 maupun kelas Idad. 
A : terus, kalau kriteria yang dinilai dari karangan santri inu dilihat dari segi apa saja? 
B : didalam insya itu sendiri kita, pengurus memberikan peraturan kepada santri yaitu 
batasan dalam pembuatan insya satu lembar untuk santri MTs dan dua lembar untuk 
santri MA, itu kriteria yang memenuhi batasan itu, kemudian, kita lihat dari nahwu dan 
sharaf nya atau tarkib nya, kerapihan tulisan, dan ketepatan dalam waktu pengumpulan 
karangan tersebut. 
A : kalu teknik pembuatan insya sendiri, dari pengurus memberikan tema atau bebas? 
B : kami pengurus bahasa membebaskan para santri untuk memilih tema dan sekreatif 
mereka untuk membuat suatu karangan.  
A : dari yang saya lihat pada waktu kemarin hari rabu siang itu ada acara pidato berbahasa 
arab, yang saya mau tanyakan ada berapa tahapan sehingga para santri bisa berpidatao 
bahasa arab di depan teman-teman nya? 
B : untuk kegiatan pidato berbahasa arab itu sendiri memang sudah ada jadwaln di setiap 
minggunya yaitu dilaksanankan pada hari rabu setelah sholat dzuhur. Untuk teknisnya 
yaitu setelah selesai kegiata berpidato kemudian pengurus menjadwal sekelompok santri 
yang mau berpidatao untuk minggu depannya seletah itu diumumkan di depan para 
santri, setelah itu santri yang bertugas mengarang teks pidato secara individu kemudian 
dibatasi waktu selama dua hari untuk di kumpulkan ke pengurus, khususnya kepada 
  
bagian bahasa untuk dikoreksi kurang lebih satu hari satu malam, setelah itu mereka 
menghafal teks tersebut dalam waktu dua hari kemudian besoknya disampaikan di depan 
teman-teman mereka. 
A : berarti karangan pidato berbahasa arab itu wajib ya? Selain kegiatan itu adakah kegiatan 
mengarang lainnya?  
B : dalam mengarang bahasa arab itu tidak ada rutinitasnya, akan tetapi kita dari bagian 
bahasa sewaktu-waktu kita adakan kegiatan mengarang, seperti mengarang muqaddimah 
berbahasa, nanti kami berikan penghargaan bagi pemengang. 
A : selain itu ada kegiatan yang lainnya tidak yang terkait dengan mengarang?  
B : untuk kegiatan mengarang dari bahasa baru ada 2 kegiatan, soalnya dibagi-bagi 
bwaktunya dengan kegiatan-kegiatan pengurus yang lainnya, karna banyaknya kegiatan 
jadi kami dari pengurus bahasa mencukupkan kegiatan khususnya kegiatan mengarang. 
A : oh begitu ya, ya mungkin itu dulu, terimakasih atas kesediaan saudara untuk memberikan 
informsi yang saya butuhkan. Mungkin nanti saya kesini lagi kalau ada data yang masish 
saya butuhkanyang masih kurang lengkap. 
B :Oh ya boleh mas, tinggal kesiini lagi. 
A :Terima kasih, kalau gitu saya mohon pamit, Assalamu‟alaikum wr wb 
B :Wa‟alaikumsalam wr wb 
 
 
 
 
 
  
 
 
WAWANCARA DENGAN SANTRI KELAS ‘IDAD PONDOK 
PESANTREN MODERN DARUNNAJAT 
Informan I : Muhammad Subuur 
Materi  : Problematiak Menulis Insya 
Hari/Tanggal : Rabu, 21 Maret 2016 
Lokasi  : Teras Kamar Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Wawancara antara peneliti dengan salah satu santri kelas „Idad Pondok Pesantren Modern 
Darunnajat Pruwatan Bumiayu Brebes tentang Problematiaka Menulis Insyapada santri kelas 
„Idad. 
A. Assalamu‟alaikum wr.wb 
B. Wa‟alaikumussalam wr.wb 
A. Apakah benar anda adalah salah satu santri kelas „Idad di Pondok Pesantren Modern 
Darunnajat? 
B. ya benar, ada yang bisa saya bantu? 
A. Maaf sebelumnya, saya mengganggu kegiatan anda. Keperluan saya kesini saya sedang 
melaksanakan tugas akhir saya di perkuliahan, saya mau bertanya-tanya sedikit tentang 
Insya di kelas „Idad.  
B. oh ya tidak apa-apa, silahkan 
A. Sebelum pertanyaan inti saya tanyakan, saya mau bertanya tentang nama lengkap dan 
sejarah pendidikan anda sebelum masuk ke Pondok Pesantren Modern Darunnajat. 
B. Nama   : Muhammad Subur 
Sejarah Pendidikan : SDN 02 Waru Reja 
  
   MTs Nurul Ulum Waru Reja 
   Saya belum Pernah masuk Pondok Pesantren sebelumnya 
A. Apakah anda suka dengan Insya? 
B. Terkadang suka tekadang tidak suka 
A. Maksudnya bagaimana? 
B. Ketika saya merasa tidak suka itu pas waktu saya mencoba membuat Insya pertama kalinya 
karena belum cukup pembendaharaan kosakata yang saya miliki dan masih bingung ketika 
penggunaan susunan atau tarkib kalimatnya. Kalau ketika merasa sukanya ya ketika saat-
saat sekarang ini, yang Insya Alloh sudah memiliki cukup pembendaharaan kosa kata 
bahasa arab dan sedikit demi sedikit mengetahui penggunaan susunan atau tarkib. 
A. Oh begitu, lalu ... Ada berapa kegiatan Insya di Pondok Pesantren Modern Darunnajat? 
B. Ada dua kegiatan Insya, Insya Mingguan yang terdiri dari bahasa arab dan bahasa inggris, 
berarti insya yang berbahasa arab yang dilakukan dua minggu sekali dan Insya ketika akan 
maju berpidato.  
A. Lalu .... Bagaimana prosesnya? 
B. Kalau proses Insya Mingguan  itu dari pengurus memberikan tema kepada santri, 
contohnya yang sudah diberikan al-usroh  dan kalau Insya ketika akan maju berpidato itu 
bebas atau tidak ditentukan temanya. 
A. Oh begitu, terus ... problem apa saja yang anda hadapi ketika membuat Insya itu sendiri? 
B. Kalau problem yang dihadapi banyak, diantaranya adalah Kurang bahan yang akan ditulis, 
sulit memulai diawal menulis, sulit merangkai kata menjadi tulisan, kurang percaya diri 
dalam menulis, sulit mengorganisasikan ide agar menjadi tulisan, Sulit menulis karena 
kurang mood atau malas, dan ditambah lagi mengarang berbahasa arab selain 
memperhatikan dari tulisannya kemudiah harus memperhatikan kosakata dan susunan atau 
tarkibnya.  
A. Kegiatan apa saja yang membantu  meminimalisir problem anda yang ada di pondok ini? 
  
B. Kegiatan muhadatsah yang di selenggarakan setiap hari setelah solat asar kemudian dalam 
kegiatan ini kami mendapatkan kosa kata baru dari lawan bicara kemudian ditulis, 
kegiatan khitobah yang diadakan tiap hari rabu siang pasti audience mendengar kosa kata 
baru dari pembicara/khotib, dan kegiatan geaving vocabes yang diberikan oleh pengurus 
kamar tiap sebelum tidur maupun seminggu sekali (5 kosakata yang ditulis di papantulis 
kecil yang tersedia di kamar) dan dari pengurus Persada yang di adakan setiap seminggu 
sekali. 
A. Trik apa yang anda gunakan ketika anda menghadapi problem tersebut? 
B. Biasanya bertanya pada pengurus kamar, syering sama temen kamar kemudian setelah itu 
baru meminta untuk dikoreksikan karangannya 
A. Adakah bantuan dari pihak Ustadz juga? 
B. Ya pasti ada, soalnya dikelas juga ada pembelajaran Insya yang diberikan pada santri. 
A. Oh, berarti ada pembelajarannya juga, pembelajarannya seperti apa? 
B. Kalau dari pembelajarannya itu banayak, seperti pembelajaran tarkib jumalah, membuat 
kalimat bahkan sampai membuat Insya yang biasanya ditentukan temanya dari Ustadz dan 
juga kami bisa bertanya seputar tentang kesulitan Insya yang kami hadapi. 
A. Setelah mengetahuai banyak tentang Insya, seberapa pentingkan insya bagi anda? 
B. Banayak, diantaranya adalah dengan adanya insya saya bisa mengekspresiakn dan bisa 
berimajinasi dari apa yang ada didalam benak pikiran kemudian menjadi sebuah karangan. 
A. Apakah anda mempunyai saran bagi pengurus maupun bagi Ustadz supaya anda bisa 
mengarang dengan mudah? 
B. Kalau untuk pengurus, Pemberian tema yang kurang jelas, seharusnya dijelaskan lagi 
tujuan tema tersebut lebih ke arah yang dituju dan waktu pengumpulannya minta 
diperpanjang soalnya biasanya bentrok dengan tugas-tugas yang lainnya. Kalau untuk 
Ustadz, harus lebih pelan dan detail lagi dalam memberikan materi. 
E. ya mungkin itu dulu, terimakasih atas kesediaan saudara untuk memberikan informsi yang 
saya butuhkan. Mungkin nanti saya kesini lagi kalau ada data yang masish saya 
butuhkanyang masih kurang lengkap. 
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 كىذه ستَة حياتي كأجعلها حقيقية.
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